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İ Ç İ N D E K İ L E R
Sahife
4 M usta fa  K em al P a şa 'm n  m ek tubunun  örneği. 
15 O sm an T u fan  P a ş a ’m n biyografisi.
18 İ lk  Söz..
21 O sm an T u fan ’ın şahsiyeti ve hizm eti.
23 O sm an T u fan ’a  şü k ra n  ve tazim .
25 İs tik lâ l Savaşı H â tıra la r ım .
31 A dana Bölgesine H arek e t.
45 Ali S aip ’le m ü lak a t.
48 K ayseeri T alim atı.
50 D eveli’den h arek e t.
57 G ehan köyüne m uvasa la t.
59 A ndırın .
62 Jan d a rm a la r.
64 T eşk ilâ t.
70 C eyhan’da İb rah im  Bey.
71 S arı Bahçeli A hm et A ğa.
79 K ad irli’ye h arek e t.
85 K ad irli’de teşk ilâ t.
92 K ozan’ın istirdad ı.
93 B ir hâ in in  rolü.
95 M illî K uvvetlerde inh ilâ l başlangıcı.
100 H açın  kasab as ın ın  zaptı.
108 S aim ’in şehadeti.
111 B ir m ektup .
Bahar M atbaası —  1964
A n k a ra  M ebusu 
M U STA FA  K EM A L PA ŞA
— 4 —
K uvayı M illiye K ah ram an  K um andan la rından  D eveli-E verek Belediye 
R eisi K anberli O sm an B ey’e h itaben , K em al D oğan ve O sm an T u fan  B ey­
le rin  K ilikya K uvayı M illiye K um andan lığ ına  tây in le r i ve b u n la ra  m üza- 
h a re t te  bulunulm ası hakk ında, M u sta fa  K em al P a şa  H azre tle rin in  el y a ­
zısı ile yazd ık la rı m ek tu p  su re tid ir:
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Sivas — 1/11/335
Everek Belediye Riyasetine,
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti 
Temsiliyesi, Kilikya Kuvayi Milliye Kumandanlığına Binbaşı 
Kemal Beyi tâyin, muavinliğine Osman Beyi terfik eylemiştir. 
Vezaifi milliyelerinin devamı müddetince Kemal Bey (Kozan- 
oğlu Doğan Bey), Osman Bey de (Aydınoğlu Tufan Bey) na­
mı müstearını taşıyacaktır. Vezaifi milliyelerinde tarafınızdan 
her suretle mazharı muavenet ve istinat olmalarını, ehemmi­
yetle rica eyleriz.
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Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
Heyeti Temsiliyesi namına
Mustafa Kemal
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
